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RESUMEN 
Las innovaciones en las instituciones educativas tienen una gran complejidad, al considerar que operan sobre 
los diferentes componentes constitutivos de las mismas. En este trabajo, las dinámicas institucionales en situa-
ciones de innovación curricular, encarnadas en las intersubjetividades en diferentes grupos de docentes, son 
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tanto del cuestionamiento al cambio como de las improntas de mitos fundacionales. El valor de una trama de 
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Dinâmicas institucionales em situações de mudança: entre o questionamento e 
os estigmas de mitos fundacionais
RESUMO 
)[QVW^ItM[VI[QV[\Q\]QtM[ML]KI\Q^I[[rWU]Q\WKWUXTM`I[IWKWV[QLMZIZUW[Y]MWXMZIU[WJZMLQNM-
ZMV\M[KWUXWVMV\M[KWV[\Q\]\Q^W[XZ~XZQW[LMTI[6M[\M\ZIJITPWI[LQVpUQKI[QV[\Q\]KQWVIQ[MU[Q\]ItM[
de inovação curricular, encarnadas nas intersubjetividades em diferentes grupos de docentes, são analisa-
LI[I\ZI^u[LI[VW\I[LI[XZW^I[ÅVIQ[LW[IT]VW[6M[[M[MV\QLWLQNMZMV\M[\QXW[LMIVnTQ[M[M[\I\y[\QKI[LI[
VW\I[LW[IT]VW[[rWKWV[\Q\]yLW[MU]UMQ`WLMIVnTQ[MY]MZM[[IT\I\IV\WWY]M[\QWVIUMV\WoU]LIVtI
KWUWW[M[\QOUI[LMUQ\W[N]VLIKQWVIQ[7^ITWZLM]UI\ZIUILM[QOVQÅKILW[ZMÆM\QLIMULQNMZMV\M[
\QXW[LMIVnTQ[MLI[VW\I[W]\WZOILI[XMTW[LWKMV\M[IW[IT]VW[XWLM[QOVQÅKIZWY]MKILIQVLQ^yL]WLM]
XWZMV\MVLQLWM[MKWV[\Q\]QZV]UÅWQV\MZM[[IV\MY]MXW[[IUIOVQÅKIZWWTPIZXIZIUIVLILW[[WKQIQ[
QVKWV[KQMV\M[8IZIKWUXZMMVLMZIKWUXTM`QLILMLI[QV[\Q\]QtM[uQUXWZ\IV\MZM^MTIZ[M]XMZK]Z[WPQ[\~-
ZQKWMZMÆM\QZ[WJZMINWZUIMUY]MI[XZn\QKI[M\MKQLW[[WKQIQ[LM\MUXW[XI[[ILW[[M\WZVIZIUM[\Z]\]ZI[
que possibilitam e, ao mesmo tempo, restringem o presente.
Palavras chave: instituições educativas, inovação curricular, notas, alunos, mitos fundacionais.
Institutional dynamics in scenarios of change: between questioning and imprints 
of foundational myths
ABSTRACT 
1VVW^I\QWV[QVML]KI\QWVITQV[\Q\]\QWV[IZMWN OZMI\KWUXTM`Q\aKWV[QLMZQVO\PMaQUXIK\\PMQZ^MZaKWV[\Q-
\]MV\MTMUMV\[<PQ[_WZSIVITabM[QV[\Q\]\QWVITLaVIUQK[QV[Q\]I\QWV[WN K]ZZQK]TIZQVVW^I\QWVMUJWLQML
QVQV\MZ[]JRMK\Q^Q\QM[WN LQNNMZMV\XZWNM[[WZOZW]X[\PZW]OP\PMOZILQVOWN ÅVITM`IU[WN \PM[\]LMV\[1V
\PQ[[MV[MLQNNMZMV\\aXM[WN [\I\Q[\QKITIVITa[M[WN [\]LMV\OZILM[ZMXZM[MV\IVI`Q[NWZ\PMIVITa[Q[\PI\
IKKW]V\[NWZ\PMY]M[\QWVQVOWN KPIVOMIVLWN QUXZQV\[WN NW]VLI\QWVITUa\P[<PM^IT]MWN IKWZZMTI\QWV
WN UMIVQVO[ZMÆMK\MLQVLQNNMZMV\\aXM[WN IVITa[M[WN \PMOZILM[OQ^MVJaXZWNM[[WZ[\W[\]LMV\[KIVQVLQ-
KI\M_PI\MIKPQVLQ^QL]ITKWV[QLMZ[I[^ITQLIVLNIT[MIVLUIaZMXZM[MV\IVQV\MZM[\QVO\PZMIL\WM`XIVL
\PM_IaWN TWWSQVOI\]VKWV[KQW][[WKQITUIVLI\M[1VWZLMZ\W]VLMZ[\IVL\PMKWUXTM`Q\aWN QV[\Q\]\QWV[
Q\Q[QUXWZ\IV\\WZM^MIT\PMQZPQ[\WZaIVLZMÆMK\WV\PM_IaQV_PQKPXZIK\QKM[IVL[WKQITQV\MZ_MI^QVO[WN 
\QUM[XI[\PI^M\]ZVMLQV\WMVIJTQVOIVLZM[\ZQK\QVO[\Z]K\]ZM[WN \PMXZM[MV\
Key words: ML]KI\QWVITQV[\Q\]\QWV[K]ZZQK]TIZQVVW^I\QWV[\]LMV\[NW]VLI\QWVITUa\P[ 
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Introducción
A mediados del siglo XX la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) inicia el 
proceso de profesionalización académica con la lle-
gada de algunos profesores provenientes de univer-
sidades europeas para enseñar disciplinas en las que 
VWM`Q[\yIVM`XMZ\W[TWKITM[-VM[\MXMZQWLW[MZMOQ[-
tran los primeros médicos dedicados plenamente a la 
MV[M}IVbIaITIQV^M[\QOIKQ~VLMLQ^MZ[I[LQ[KQXTQVI[
MVMTnUJQ\WIKILuUQKW-TQVQKQWLMM[\I[\ZIaMK\W-
rias académicas se caracterizó por una importante 
pertenencia institucional de los sujetos, a través de 
una dedicación a tiempo completo así como también 
de una prolongada permanencia en el tiempo de los 
sujetos en los puestos académicos (Salord, 2010). Fue 
así que en 1947 la Universidad Nacional de Cór-
LWJI KWV\ZI\I IT LWK\WZ /MWZO3IZT?MVKSMJIKP
originario de Alemania, como profesor titular de 
5QKZWJQWTWOyI/MWZO3IZT?MVKSMJIKP ? QVQKQI
]VI \ZIaMK\WZQIIKILuUQKIY]ML]ZIZyII}W[MV
la cátedra de Microbiología, de la Facultad de Cien-
cias Médicas de la UNC a X]MLM KWV[QLMZIZ[MY]M
N]MY]QMVQV[\Q\]a~aKWV[IOZ~]VWZLMVM[\IJTMKQLW
un estado de las cosas; fue, en otras palabras, el “fun-
dador” de la cátedra de Microbiología. El concepto 
de fundador está relacionado con los actos de insti-
\]KQ~VY]MTWI^ITIV[QOVQÅKIV[]QLMV\QLILNZMV\MI
los otros, dan cuenta tanto de una investidura como 
de su autoridad que le permite comunicar lo que es 
(Bourdieu, 2001: 78). 
.]VLIKQ~V QLMV\QLIL QV^M[\QL]ZI a I]\WZQLIL
MV^]MT\W[ MV]VUW^QUQMV\W KZMILWZY]M QV[\Q\]aM
señalan tanto un corte como un comienzo que con-
sagró al individuo (W) en el primer eslabón de una 
cadena de intersubjetividades de la que participaron 
los que por entonces eran profesores de la cátedra 
(Kaës, 2005: 17). Dentro de esta cadena de intersub-
RM\Q^QLILM[ [M KWV[IOZ~a [M [IVKQWV~]VM[\ILWLM
KW[I[[MLQJ]RIZWVTW[TyUQ\M[LMTWXMV[IJTMaLMTW
posible, un estilo institucional. En este estilo institu-
cional se consagraron modalidades de distribución 
del poder, de formas de sistematizar el conocimiento, 
I[yKWUWKWU]VQKIKQ~VLWKMV\MLWKMV\MaLWKMV\M
IT]UVW,MM[\MUWLW TWQV[\Q\]KQWVIT[M^QWZMÆM-
RILW MV TW K]ZZQK]TIZ# [M KWV[\Z]a~ ]VI XZWX]M[\I
K]ZZQK]TIZLMTUy\QKWXZWNM[WZITMUnVY]M[QOVQÅK~MT
UWLMTWWÅKQITLMXZM[MV\IKQ~VXJTQKILMTIKILuUQ-
co (Salord, 2010) con contenidos claramente delimi-
\ILW[a[MXIZILW[MV\ZM[y\QXWKWTMKKQ~V*MZV[\MQV
1977: 75).1 4I M[\Z]K\]ZI LM KWV\MVQLW[ M[XMKyÅKW[
M[\IJIWZOIVQbILILM[LM TI \I`WVWUyIUQKZWJQIVI
lo que además de mantener el aislamiento se alejaba 
LMT MVNWY]MUuLQKW -V M[\MUWLMTW WÅKQIT M[\IJI
XZM[MV\M MT \MUWZ LM TW[ IT]UVW[ I TW[ M`nUMVM[
motivado por la elevada cantidad de aplazos, que da-
ban cuenta de modalidades de enseñanza, propuesta 
K]ZZQK]TIZaM^IT]IKQ~VI[yKWUWLMLQ[\ZQJ]KQ~VLMT
XWLMZaLMTKWV\ZWT
Décadas después, cuando W fallece, aquella ca-
dena de intersubjetividades, fue continuada en sus 
PMZMLMZW[]VOZ]XWLMXZWNM[WZM[QV^M[\QLW[XWZTI[
KW[I[ LM TI[ Y]M uT [M PIJyI IXZWXQILW *W]ZLQM]
 ")[yPMZMLMZW[LMIY]MTM[\QTWMQLMV\QLIL
QV[\Q\]KQWVITPQKQMZWVXZWXQW[\IV\WMTM[\QTWKWUW[]
referente curricular.
-[\W[ PMZMLMZW[ TTM^IZWV ILMTIV\M MT UQ\W QV[-
titucional por aquel entonces como “escrito en los 
XI[QTTW[LMTIKn\MLZIº8WZW\ZIXIZ\MTW[N]VLILW-
ZM[aPMZMLMZW[\ZIV[K]ZZMV[]IK\Q^QLILIKILuUQKI
L]ZIV\MXMZQWLW[PQ[\~ZQKW[LMOZIVKWUXTMRQLILMV
1 Bernstein (1977) diferencia dos tipos de curriculum: a) tipo colección, si los contenidos están claramente delimitados, separados entre 
[yaUIV\QMVMV]VIZMTIKQ~VKMZZILIJ\QXWQV\MOZILW[QTW[KWV\MVQLW[UIV\QMVMVMV\ZM[y]VIZMTIKQ~VIJQMZ\IKWVKWV\MVQLW[\ZIV[-
^MZ[ITM[-VMTK]ZZQK]T]U\QXWKWTMKKQ~VMTKWVWKQUQMV\W¹QUXTQKI]VIRMZIZY]yIMVTIY]MMTT\QUWUQ[\MZQWLMTII[QOVI\]ZI[MZM^MTI
U]a\IZLyIUMV\MMVTI^QLIML]KI\Q^IATIML]KIKQ~VILWX\I]VITIZOIQVQKQIKQ~VMVMTUQ[\MZQW-TKWVWKQUQMV\WMV\ZIMVMT\MZZMVWLM
TW[IOZILW6WM[VQWZLQVIZQWVQU]VLIVWAM[\WZMITbITI[QOVQÅKIKQ~VLMTII[QOVI\]ZIXIZIY]QMVM[TIXZWNM[IV-[]VINWZUIU]a
poderosa de control” (Bernstein, 1977: 77).
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Argentina: las dictaduras militares. De la mano de 
M[\I[ M[\Z]K\]ZI[ LM OWJQMZVW a XWLMZ ITO]VW[ LW-
centes provenían de este ámbito o bien mantenían 
ZMTIKQWVM[U]aM[\ZMKPI[KWVTI[N]MZbI[IZUILI[W
el clero.
En la dinámica de lo institucional (Fernández, 
2001: 36), como dimensiones complementarias, lo 
QV[\Q\]QLW TWÅRW TWM[\IJTM [MIT\MZVIKWV TW QV[\Q-
\]aMV\M MTK]M[\QWVIUQMV\W TIKZy\QKI TIXZWX]M[\I
opuesta, la transformación). Con la llegada de la 
democracia, algunos nuevos académicos proponen 
intentos de cambio, sin lograr avanzar en su cometi-
do. En 1996, con la llegada de un nuevo académico 
KWUWXZWNM[WZ\Q\]TIZ[MXWVMMVUIZKPI]VKIUJQW
K]ITQ\I\Q^W I TI [Q\]IKQ~V XZMM`Q[\MV\M-[\M KIUJQW
curricular introdujo una discontinuidad metodoló-
OQKIX]M[ [QOVQÅK~XIZIIT]UVW[aITO]VW[LWKMV-
tes, “los innovadores”, apropiarse de una mirada 
LQNMZMV\MAMV\MT-[\IUQZILIKWZZM[XWVLQ~I
actividades que implicaron, por una parte, una par-
ticipación activa de los estudiantes en sus procesos de 
IXZMVLQbIRMaXWZW\ZINIKQTQ\IZMTITKIVKMLMVQ^MTM[
LM KWUXZMV[Q~VUn[ KWUXTMRW[ aXZWN]VLW[ MV TW[
que el conocimiento adquirido fuera construido en 
]VIM[\Z]K\]ZIQV\MZVIÆM`QJTM8IZIMTTW[MMTQOQ~TI
estrategia didáctica de taller con aprendizaje basado 
MVXZWJTMUI[aM[\]LQWLMKI[W[;MLQ[M}IZWVnU-
JQ\W[LMXIZ\QKQXIKQ~VaLQ[K][Q~VLMTV]M^WLQ[M}W
curricular en la que los objetivos estaban dirigidos 
PIKQI]VLM[IZZWTTWLMLM\MZUQVILI[ KWUXM\MVKQI[
para el futuro médico. 
-TKWV\MVQLWK]ZZQK]TIZ N]MUWLQÅKILW T]MOWLM
LW[I}W[XIZIMT TWOZWLMPIJQTQLILM[aKWUXM\MV-
cias médicas así como se diseñaron organizadores 
transversales, que permitieron al alumno una mirada 
completa de la asignatura desde su inicio. Los con-
tenidos mantenían entre sí una estructura abierta de 
\QXWQV\MOZILWaZMTIKQWVIT*MZV[\MQV!" 2 La 
XZWX]M[\ILM KIUJQW QUXTMUMV\ILIMVLQKPWM[\I-
blecimiento articuló decisiones respecto a los modos 
LMM^IT]IKQ~VaIKZMLQ\IKQ~VLM TW[M[\]LQIV\M[,M
este modo el cambio curricular adecuaba una nueva 
estructura que tenía una importante diferencia con 
la anterior (Abdala, 2007), en cuanto conceptualiza-
JILQNMZMV\M[UWLMTW[LMI]\WZQLILaLMKWV\ZWT
En este cambio de identidad educativa era im-
portante debilitar la larga socialización previa en la 
¹TMIT\IL I ]VI I[QOVI\]ZIº *MZV[\MQV !" ! a
otorgar una identidad distinta a la trama curricular. 
.]MI[yY]MTII[QOVI\]ZIKIUJQ~LMVWUJZMaXI[~I
TTIUIZ[M*IK\MZQWTWOyIa>QZWTWOyI5uLQKI[4W[I[-
pectos señalados, entre otros, dan cuenta de que se 
\ZI\~LM]VIM`XMZQMVKQIQVVW^ILWZIMVTI.IK]T\IL
de Ciencias Médicas de la UNC.
Sin embargo, cualquier intento de cambiar la 
estructura curricular, de cambio de los criterios de 
KTI[QÅKIKQ~VM[KWV[QLMZILW]VIIUMVIbIaOMVMZI
una fuerte resistencia. Los docentes que participaron 
del cambio conformaron un grupo innovador que, 
LMTIUIVWLM]VIV]M^IXZWX]M[\IK]ZZQK]TIZaKWV
MTIXWaWLMTXZWNM[WZ\Q\]TIZLMTIKn\MLZIMVKIZV~TW
QV[\Q\]aMV\M0MZMLMZW[MQVVW^ILWZM[KWVNWZUIZWV
grupos en tensión que más allá de la nueva propues-
ta mostraban miradas diferentes en relación con la 
MV[M}IVbIaTIM^IT]IKQ~VY]M[MMV\ZMTIbIZWVKWV
los mitos fundacionales de la cátedra. En otros tér-
UQVW[MTXZWKM[WLMKIUJQWUWLQÅK~MTWZLMVM[\I-
JTMKQLWaZMXZM[MV\~XIZILM\MZUQVILW[[]RM\W[]VI
vivencia de crisis entendida como ruptura intersub-
jetiva (Kaës, 2005: 32).
En una dimensión analítica, si en la cultura ins-
\Q\]KQWVIT TW[LQNMZMV\M[IK\WZM[PIVKWV[\Z]QLW]VI
]ZLQUJZMY]MLQWLQNMZMV\M[VKTMW[LM[QOVQÅKILW[
ITWQV[\Q\]KQWVIT#ZM[]T\ILQNyKQTTIJ[Y]MLILMM[\W[
2*MZV[\MQVZMÅMZMY]MMVMTK]ZZQK]T]UQV\MOZILW[MIT\MZITIM[\Z]K\]ZILMTXWLMZ\ZILQKQWVITMVTI[QV[\Q\]KQWVM[ML]KI\Q^I["¹TW[XZW-
fesores de las diferentes asignaturas entablarán relaciones entre sí que provendrán no sólo de sus actividades de ocio, sino de una tarea 
ML]KI\Q^IKWWXMZI\Q^IaKWUXIZ\QLI,MM[\MUWLWMVT]OIZLMY]MTW[XZWNM[WZM[aTW[KWVNMZMVKQIV\M[M[\uVLQ^QLQLW[aIQ[TILW[XWZ
TMIT\ILM[RMZnZY]QKI[I]VII[QOVI\]ZIM[\IZnV]VQLW[XWZ]VI\IZMIKWUVº!"!
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KWUXWVMV\M[-[\ILQÅK]T\ILI^IVbIX]M[KWUW]VI
ZMXZM[MV\IKQ~V LM TI[UT\QXTM[ QLMV\QLILM[ XWZ TI[
Y]M]VIPQ[\WZQIQV[\Q\]KQWVIT[MPIUIVQNM[\ILWU]-
KPW[LMMTTW[ [WV QOVWZILW[XWZ TW[UQ[UW[IK\WZM[
Y]M LM TIUIVWLMLQ[\QV\W[UIVLI\W[ KWV[\Z]aM-
ron con su punto de vista el relato de la institución. 
Establecer relaciones, seleccionar informantes, rea-
TQbIZMV\ZM^Q[\I[MVXZWN]VLQLILaW\ZI[IK\Q^QLILM[
XWLZyIV[MZ]VINWZUILMJ[Y]MLILM[QOVQÅKILW[
Sin embargo, los argumentos de los sujetos podrían 
también dejar sin revelar una multiplicidad de fenó-
menos en las instituciones educativas que pueden 
estar presentes de modo consciente o inconsciente.
-T^ITWZLM]VI\ZIUILM[QOVQÅKILW[ZMÆMRILIMV
MTIXZMVLQbIRMaMVTI[KITQÅKIKQWVM[LMTW[LWKMV\M[
PIKQI TW[IT]UVW[X]MLM \IUJQuV[QOVQÅKIZ TWY]M
KILI[]RM\WLQWXWZ^nTQLWa[]X]M[\WaKWV[\Q\]QZ[M
MV]VPQTWQV\MZM[IV\MY]MX]MLIIUXTQIZTIUQZILI
PIKQIUIVLI\W[[WKQITM[ QVKWV[KQMV\M[-VTIWJ[MZ-
^IKQ~VaIVnTQ[Q[LMTI[KITQÅKIKQWVM[LMTW[IT]UVW[
ZMITQbILI[XWZTW[IK\WZM[KWUWPMKPW[[WKQITM[MV
]VILWJTMPMZUMVu]\QKILM TW [WKQITMV]V^IQ^uV
LM [QOVQÅKIKQ~VU]\]IMV \IV\WKWVK]ZZMI NWZUIZ
XIZ\MLMTI[IK\Q^QLILM[QV[\Q\]KQWVITM[a[WVITI^Mb
objeto de estudio desde lo social (Giddens, 2003), 
puede fundamentar el uso de técnicas estadísticas 
adecuadas al sistema teórico que se pretende anali-
bIZ8MV[IZTW[WKQITLM[LMTIQV^M[\QOIKQ~VMUXyZQKI
LM TI[ KITQÅKIKQWVM[ MV TW[ M`nUMVM[ ÅVITM[ LM[LM
la capacidad de los datos de poner en relación las 
distintas dimensiones de sujetos e instituciones, es 
un modo particular de mirar una escena (Bourdieu, 
2006). Este trabajo intenta el análisis desde de un as-
XMK\WWNZIVRIY]MKWV[QLMZITI[KITQÅKIKQWVM[MVTW[
M`nUMVM[ÅVITM[KWUW]VMTMUMV\WLMV\ZWLM\WLW
un lenguaje de acontecimientos involucrados en la 
respuesta a un cambio.
4IUM\WLWTWOyI LMT IVnTQ[Q[ LM TI[ KITQÅKIKQWVM[
tuvo dos estrategias. En primer lugar, se contrastaron 
TI[KITQÅKIKQWVM[ZMITQbILI[XWZMTOZ]XW¹PMZMLMZW[º
ZM[XMK\WITI[KITQÅKIKQWVM[LMTOZ]XW¹QVVW^ILWZº
Caracterizar los diferentes grupos en tensión fue 
]VIPMZZIUQMV\I\M~ZQKILM[LMTIXMZ[XMK\Q^ILM.MZ-
nández (2001: 37), cuando como componentes cons-
\Q\]\Q^W[ LM TI[ QV[\Q\]KQWVM[ IVITQbI MT KWV\MVQLW a
u`Q\W MV MT IXZMVLQbIRM WJ[MZ^ILW LM[LM MT nUJQ\W
interpersonal o grupal: “La incidencia que sobre él 
tiene la pertenencia a un subgrupo en competencia 
WXIK\W KWV W\ZW[ a [] MNMK\W LQ[WKQILWZ W NIKQTQ\I-
LWZLMTIXZMVLQbIRM[~TW[MIL^QMZ\MV[QM`\MVLMUW[
nuestra observación al campo grupal”.
;MXZWX][WIVITQbIZTIQVKQLMVKQIa[]MNMK\WMVTI[
M`QOMVKQI[IKILuUQKI[PIKQITW[IT]UVW[Y]MX]LW\M-
ner la pertenencia del docente a un subgrupo en com-
petencia o pacto con otros como manera encubierta de 
aprobación o cuestionamiento al proceso de cambio.
En la segunda estrategia de análisis, sí se consagró 
al individuo (W) en el primer eslabón de una cadena 
LM QV\MZ[]JRM\Q^QLILM[ TW[¹PMZMLMZW[ºLM[]M[\QTWa
mirada dieron cuenta de una reproducción de aquel 
M[\QTW 8IZI MTTW [M KIZIK\MZQbIZWV TI[ KITQÅKIKQWVM[
UMLQIV\M]VIVnTQ[Q[LMZMOZM[Q~VIÅVLMM[\QUIZ[Q
TI[KITQÅKIKQWVM[LMTW[¹PMZMLMZW[ºXWLZyIV[MZM`XTQ-
KILI[M[\ILy[\QKIUMV\MXWZTI[KITQÅKIKQWVM[LM?-T
análisis de regresión involucró el estudio de la relación 
MV\ZMTI[KITQÅKIKQWVM[LMIUJW[OZ]XW[MQV^M[\QOIZ[Q
M`Q[\Q~]VII[WKQIKQ~VMV\ZMTI[LW[^IZQIJTM[XZWJIV-
LWTIPQX~\M[Q[LMQVLMXMVLMVKQIM[\ILy[\QKI)LMUn[
permitió estudiar la fuerza de la asociación, a través 
LM]VIUMLQLILMI[WKQIKQ~VLMVWUQVILIKWMÅKQMV-
\MLMKWZZMTIKQ~V8MZUQ\Q~\IUJQuVM[\]LQIZTINWZUI
LMTIZMTIKQ~Va[]QV\MZ^ITWLMKWVÅIVbILMT!XWZ
ciento. Finalmente, esta relación permitió predecir el 
^ITWZLMTI[^IZQIJTM[KITQÅKIKQWVM[MV¹PMZMLMZW[ºMV
N]VKQ~VLMW\ZIKITQÅKIKQWVM[MV?
La pertenencia de los docentes a 
distintos grupos y la caliﬁcacioens 
en los exámenes ﬁnales
-V M[\M I[XMK\W [M IVITQbIZWV TI[ KITQÅKIKQWVM[ LM
TW[M`nUMVM[ÅVITM[LMTW[IT]UVW[LMTIKn\MLZILM
*IK\MZQWTWOyIa>QZWTWOyI5uLQKI[LMTIUNC. Fueron 
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analizadas n% KITQÅKIKQWVM[Y]MKWZZM[XWVLQM-
ZWV"IKITQÅKIKQWVM[L]ZIV\MMTXMZQWLW?I}W[!
1969, n%  !   a J KITQÅKIKQWVM[ LM TW[ IT]UVW[
IXZWJILW[MVMT\]ZVWLMM`IUMVLMTUM[LMUIZbW
de 1999 a 2005 (n=1 290), que fueron categorizadas 
por la pertenencia del docente como innovadores 
(n% WPMZMLMZW[n%+WVMTÅVLMWJ[MZ^IZ[Q
[MXZM[MV\IJIVLQNMZMVKQI[[QOVQÅKI\Q^I[MV\ZMTW[UM-
LQI[LMTI[KITQÅKIKQWVM[XWZOZ]XWLWKMV\M[MZMITQb~
el test t para diferencias de medias entre los grupos, 
las diferencias de medias entre los grupos durante los 
años fueron estudiados con análisis de la varianza. Se 
realizaron comparaciones a posteriori KWV TI 8Z]MJI
LSDLM.Q[PMZ;MOZIÅKIZWVTI[LQ[\ZQJ]KQWVM[LMKI-
TQÅKIKQWVM[LMKILIOZ]XW;MIKMX\~KWUWVQ^MTLM
[QOVQÅKIKQ~V]VITNILMTXWZKQMV\W
4IUMLQILMTI[KITQÅKIKQWVM[LMTOZ]XWQVVW^I-
LWZM[N]MUQMV\ZI[Y]MTIUMLQIMVMTOZ]XWPM-
ZMLMZW[N]M4I[LQNMZMVKQI[LMTI[KITQÅKIKQWVM[
MV\ZM[TW[OZ]XW[N]MZWVM[\ILy[\QKIUMV\M[QOVQÅKI\Q-
vas (test t Student, p<0.0001).
-VTIÅO]ZI[MWJ[MZ^ITILQ[\ZQJ]KQ~VLMTI[NZM-
K]MVKQI[ZMTI\Q^I[LMTI[KITQÅKIKQWVM[KWTWKILI[XWZ
MTOZ]XWPMZMLMZW[LM!!!IaMVTIÅO]ZITI
LQ[\ZQJ]KQ~VLMNZMK]MVKQI[LMTI[KITQÅKIKQWVM[KWTW-
cadas por el grupo innovadores en el mismo periodo.
Figura 1. Distribución de frecuencias de las caliﬁcaciones colocadas 
por el grupo herederos de 1999 a 2005
Figura 2. Distribución de frecuencias de las caliﬁcaciones colocadas 
por el grupo innovadores de 1999 a 2005
Fuente: elaboración propia.
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-VTIÅO]ZI[MWJ[MZ^ITI^IZQIKQ~V\MUXWZITLM
!!!ILMTI[KITQÅKIKQWVM[LQ[KZQUQVILI[XWZ
grupo docente. Allí se presenta una clara diferencia 
entre los grupos, lo que se corrobora con el análisis de 
la varianza, que demostró que estas diferencias fueron 
[QOVQÅKI\Q^I[8Z]MJI4;,LM.Q[PMZ#X$<IU-
bién se observan diferencias entre años (p=0.026).
-VXZQUMZT]OIZMV\WVKM[§M[XW[QJTMY]MTI[M`Q-
OMVKQI[IKILuUQKI[PIKQITW[IT]UVW[[MIV]\QTQbILI[
como manera encubierta de aprobación o cuestiona-
miento al proceso de cambio? ¿Qué sucede cuando 
TI[M`XMZQMVKQI[LMTXI[ILWXZWL]K\WLMT\ZIJIRWLM
QVK]TKIKQ~VaLMIXZWXQIKQ~VJIRW TI NWZUILMLQ[-
XW[QKQWVM[WJRM\Q^I[aL]ZILMZI[VW[MIR][\IVI]V
presente institucional? (Bourdieu, 2007: 93).
-VM[\IM`XMZQMVKQITIXMZ\MVMVKQILMTW[LWKMV\M[
ILQ[\QV\W[OZ]XW[QVVW^ILWZM[aPMZMLMZW[[M^QWZM-
ÆMRILIMVTI[KITQÅKIKQWVM[LMTW[M`nUMVM[ÅVITM[LM
los alumnos. Los docentes del grupo innovador eva-
T]IZWVMVTW[M`nUMVM[ÅVITM[KWVX]V\]IKQWVM[Un[
IT\I[Y]MTI[LMTOZ]XWPMZMLMZW[ X$[QKWV-
sideramos las medias. Además, esta característica de 
KITQÅKIKQ~VXWZXIZ\MLMIUJW[OZ]XW[XMZUIVMKQ~MV
MT\QMUXWL]ZIV\MITUMVW[[QM\MI}W[ÅO]ZI
)[y M[\I[ KITQÅKIKQWVM[ [WV ]V ZMÆMRW LMT ZMTI\W
institucional, de lo que sucedió en la institución, de 
TW[LWKMV\M[MVZMTIKQ~VKWVTIQV[\Q\]KQ~VaMVZMTI-
ción con su percepción sobre el conocimiento con-
siderado como válido al momento de la evaluación.
Las cátedras son instituciones en donde las dife-
ZMV\M[ \IZMI[ ML]KI\Q^I[ ZMTIKQWVILI[ KWV Ia]LI M
intercambio afectivo, control, vida institucional com-
XM\Q\Q^I XWLMZ a KWVWKQUQMV\W [M MV\ZMTIbIV a IK-
tivan distintos componentes simbólicos, tales como 
MRMZKQKQWLMXWLMZ\MUWZITIM`KT][Q~VaITKI[\QOW
MV\ZMW\ZW[.MZVIVLMb"8MV[IZTIQV[\Q\]-
KQ~VPIKMZLMMTTIWJRM\WLMIVnTQ[Q[\QMVMLQÅK]T\I-
LM[MVXIZ\MXWZY]M¹VW[XQMV[IaVW[PIJTIº3Ix[
et al."Un[IV"¹TIQV[\Q\]KQ~VVW[XZMKMLM
VW[[Q\IMV[][^yVK]TW[a[][LQ[K]Z[W[º
Figura 3. Variación de las notas de los alumnos, discriminada por grupo docente 
(grupo innovadores y herederos), de 1999 a 2005
Fuente: elaboración propia. Nota: se consigna el promedio por año con su correspondiente error estándar.
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8MV[IZ]VIQV[\Q\]KQ~VM[IVITQbIZTILQVnUQKIQV[\Q\]-
cional en términos de una mirada que intenta dar cuen-
ta de su funcionamiento en un tiempo determinado 
(Butelman et al., 1998: 16). El término “dinámica” resul-
\IIXZWXQILWXIZIM[\M\ZIJIRWX]M[MV[]T~OQKI[]JaIKM
]VUWLMTWJI[ILWMVMTUW^QUQMV\WaMVTIKWV\ZILQK-
ción. Contradicción porque en su funcionamiento es 
posible encontrar tanto modalidades acompañadas de 
XZMR]QKQWKQZK]TIKQ~VNIV\I[Un\QKI 5ITNM!!aIQ[-
lamiento progresivo como también modalidades en 
LWVLMXZMLWUQVIMTKWV\ZWTaTILQ[KZQUQVIKQ~VLMTW[
aspectos irracionales, autonomía respecto de las institu-
KQWVM[M`\MZVI[aXW[QJQTQLILLMMV[IaIZUWLQÅKIKQWVM[
LM TW QV[\Q\]QLW KWV QV\MV[W KWUXZWUQ[W a]VI KTIZI
WZQMV\IKQ~VPIKQIMTN]\]ZW.MZVnVLMb" .3
En palabras de Fernández (2001: 37): “La forma 
como con su fracaso escolar el sujeto cumple con el 
mandato social (inconsciente) de su grupo social que se 
ZM[Q[\MITIQV\MOZIKQ~VWTIUMLQLIMVY]M[]u`Q\W
estaba prenunciado por su pertenencia a una clase 
dirigente o marginada, sólo se advierte si ubicamos 
al sujeto en ámbitos sociales más amplios”.
De este modo, es en la dinámica de estas insti-
\]KQWVM[MVLWVLMLQNMZMV\M[OZ]XW[Y]MKWVÅO]ZIV
redes sociales con distintas concepciones de la auto-
ZQLILaLMTKWV\ZWTTW[Y]MX]MLMVMVKWV\ZIZLMV\ZW
de los espacios educativos elementos que permitan 
articular su disconformidad. Uno de los espacios 
educativos es la tarea de evaluación, que además de 
ZMÆMRIZTILQ[\ZQJ]KQ~VLMTXWLMZaTW[XZQVKQXQW[LMT
control social (Bernstein, 2001), es utilizada como 
una manera encubierta de aprobación o cuestiona-
miento al proceso de cambio (Fernández, 2001: 37).
Prácticas y estructuras
+WV TI ÅVITQLIL LM M[\IJTMKMZ ZMTIKQWVM[ MV\ZM TI[
KITQÅKIKQWVM[Y]MMTOZ]XWLMPMZMLMZW[]\QTQb~XIZI
IXZWJIZITW[IT]UVW[KWVTI[KITQÅKIKQWVM[Y]M?
utilizó para aprobar a los alumnos, se realizó un aná-
TQ[Q[LMZMOZM[Q~V8IZIMT\ZI\IUQMV\WLMTW[LI\W[MT
n de las frecuencias absolutas que correspondieron 
IKILI]VILMTI[KITQÅKIKQWVM[ !a
fueron transformadas en log10 para obtener una dis-
\ZQJ]KQ~VVWZUIT;MIVITQbIZWVT]MOWTW[KWMÅKQMV-
\M[LMZMOZM[Q~VaTW[M[\ILy[\QKW[I[WKQILW[
-VTIÅO]ZI[MWJ[MZ^IMTIVnTQ[Q[LMZMOZM[Q~V
MV\ZMTI[KITQÅKIKQWVM[?aTI[LMTOZ]XWPMZMLMZW[
El análisis de regresión demostró una relación lineal 
de tendencia positiva entre las frecuencias absolutas 
LMTI[KITQÅKIKQWVM[LM?MVKSMJIKPaTI[NZMK]MVKQI[
IJ[WT]\I[LMTI[KITQÅKIKQWVM[LMPMZMLMZW["Z2=0.76, 
X$TWY]M[QOVQÅKIY]MMTLMTI[KITQÅKI-
KQWVM[LMTOZ]XWM[M`XTQKILIXWZ TI[ KITQÅKIKQWVM[
LM ? LM ]V UWLW M[\ILy[\QKIUMV\M [QOVQÅKI\Q^W
Además, se pudo establecer una función lineal en la 
que (yTWOKITQÅKIKQ~VPMZMLMZW[%x) 
TWOKITQÅKIKQWVM[?-[\IN~ZU]TIXMZUQ\MXZMLM-
KQZTI[KITQÅKIKQWVM[LMTOZ]XWLMPMZMLMZW[^IZQIJTM
LMXMVLQMV\MMVN]VKQ~VLMTI[KITQÅKIKQWVM[?^I-
ZQIJTMZMOZM[WZI)[y\IUJQuV[MOZIÅK~MT!LMT
QV\MZ^ITWLMKWVÅIVbIMVTIZMK\ILMZMOZM[Q~V
-VM[\MI[XMK\W[MZMÆMRIY]MTILQ[KWVNWZUQLILa
TW[KWVÆQK\W[Y]M[MOMVMZIVMV\WZVWITW[KIUJQW[
institucionales se entrelazan a menudo con los pa-
\ZWVM[PMZMLILW[KWV TW[Y]MN]VKQWVI TILQVnUQKI
pedagógica, en palabras de Kaës (2002: 17) “el fan-
tasma de la escena originaria”. Este “fantasma de la 
M[KMVIWZQOQVIZQIº[MZMÆMRIMVTIÅO]ZILWVLM[M
WJ[MZ^IMTIVnTQ[Q[LMZMOZM[Q~VMV\ZMTI[KITQÅKIKQW-
VM[?a TI[LMTOZ]XWPMZMLMZW[MTY]MLMU]M[\ZI
]VI ZMTIKQ~V TQVMITXW[Q\Q^IMV\ZI[ TI[ KITQÅKIKQWVM[
de ambos grupos.
-[LMKQZTI[KITQÅKIKQWVM[LMTOZ]XWPMZMLMZW[VW
sólo se pueden interpretar como manera encubierta 
3.MZVnVLMbLM[KZQJMKWUWZMK]Z[WUM\WLWT~OQKWTIXW[QJQTQLILLMPIJTIZLMImodalidades regresivas, determinadas por la pérdida 
LMTIKIXIKQLILQV[\Q\]KQWVITXIZIM^IT]IZ[Q\]IKQWVM[LQ[KZQUQVIZVMKM[QLILM[aXZWJTMUI[aWZQOQVIZTyVMI[M`XTWZI\WZQI[LM[WT]KQ~V
b) modalidades progresivasIKWUXI}ILI[XWZMTKWV\ZWTLMTW[XZWKM[W[QZZIKQWVITM[TIXW[QJQTQLILLMUWLQÅKIZTWQV[\Q\]QLWKWVLQ[XWVQJQ-
TQLILPIKQITIK]ZQW[QLILMTQV\MZu[aTIM`XTWZIKQ~V
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de cuestionamiento al proceso de cambio, sino que 
\IUJQuVZMXZM[MV\IJIV]VIPQ[\WZQIQV[\Q\]KQWVIT]V
mito fundacional encarnado en las intersubjetivida-
des de un grupo. Lo que es más, Kaës (2002: 47) res-
KI\I]VIUIaWZKWUXTMRQLILMVMTPMZMLMZWK]IVLW
ZMÅMZMY]MMT[]RM\WLMTIPMZMVKQIM[\nLQ^QLQLWMV\ZM
TILWJTMVMKM[QLILLM[MZXIZI[yUQ[UW[]XZWXQWÅV
aLM[MZMTM[TIJ~VLM]VIKILMVIITIY]MM[\n[]RM-
to sin la participación de su voluntad, pero a la que 
LMJM[MZ^QZaLMTIY]MX]MLMM[XMZIZ]VJMVMÅKQW
El enfoque de Bourdieu es también un importante 
referente teórico para este análisis institucional, en 
XIZ\QK]TIZK]IVLWZMÅMZM¹TIQV\MZQWZQbIKQ~VLMTIM`-
\MZQWZQLILºaITXIZ\QK]TIZXM[WLMTI[¹M`XMZQMVKQI[
primitivas”, las que se ejercen de manera duradera 
como prácticas:
8ZWL]K\WLMTIPQ[\WZQIMThabitus origina prácticas, 
QVLQ^QL]ITM[aKWTMK\Q^I[C°EM[MThabitus el que ase-
O]ZITIXZM[MVKQIIK\Q^ILMTI[M`XMZQMVKQI[XI[ILI[
que, registradas en cada organismo bajo la forma 
LMM[Y]MUI[LMXMZKMXKQ~V C°E \QMVLMVKWVUn[
[MO]ZQLILY]M\WLI[TI[ZMOTI[NWZUITM[aVWZUI[M`-
XTyKQ\I[IOIZIV\QbIZTIKWVNWZUQLILa[]KWV[\IVKQI
a través del tiempo (Bourdieu, 2007: 98).
6W PMUW[ MVKWV\ZILW X]JTQKIKQWVM[ KQMV\yÅKI[
KWVTI[K]ITM[KWV\ZI[\IZM[\W[PITTIbOW[LMLQVnUQ-
KI[ QV[\Q\]KQWVITM[ MV ML]KIKQ~V []XMZQWZ ZMÆMRILI[
MV TI[ KITQÅKIKQWVM[ LM TW[ M`nUMVM[ ÅVITM[ A MV
M[\M [MV\QLW §K]nT M[ TI QUXWZ\IVKQI LM \ITM[ M`n-
menes en la institución? La institución universitaria 
MV)ZOMV\QVILQK\ITI[M`QOMVKQI[IKILuUQKI[LMTW[
Figura 4. Relación lineal (p= 0.01) entre las caliﬁcaciones de W, 
las de herederos (r2= 0.72) y las bandas con el 95% de intervalo de conﬁanza
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M[\]LQIV\M[4Ma6IKQWVITLM-L]KIKQ~V;]XMZQWZ6£
!!aILMUn[TW[M`nUMVM[aTI[M^IT]I-
ciones que establecen el régimen de acceso, perma-
VMVKQIaXZWUWKQ~VI[yKWUWTW[OZILW[IKILuUQKW[
a\y\]TW[PIJQTQ\IV\M[-[\WILY]QMZMXIZ\QK]TIZQUXWZ-
tancia cuando se trata de títulos correspondientes a 
XZWNM[QWVM[ ZMO]TILI[ XWZ MT -[\ILW K]aW MRMZKQKQW
X]LQMZIKWUXZWUM\MZMTQV\MZu[XJTQKWXWVQMVLWMV
riesgo de modo directo la salud; tal es la situación de 
esta cátedra en la Facultad de Ciencias Médicas.
4I XMZ[WVITQLIL LMT LWK\WZ?MVKSMJIKP []UI-
LWITIKWV\QV]QLILMV[]XMZUIVMVKQIPIV[QOVILW
]VI QUIOMV a ]V M[\QTW Y]MPIXMZUIVMKQLW MV MT
\QMUXW-VZQY]Mb! !5]KPW[I}W[LM[X]u[LM[]
LM[IXIZQKQ~VX]MLMVM[K]KPIZ[MMVTW[XI[QTTW[aMV
las aulas las improntas de su particular gestión que 
acuñó un estilo institucional en un grupo de docen-
\M[Y]M[M\ZIV[NWZUIZWVMV[][PMZMLMZW[
4I QVVW^IKQ~VaMTXZWOZM[WMVML]KIKQ~V []XM-
ZQWZ XIZMKQMZIV TI ZM[X]M[\I I ]V U]VLW Æ]QLW a
cambiante. Sin embargo, las innovaciones en las ins-
tituciones educativas, tienen una gran complejidad, 
al considerar que operan sobre los diferentes compo-
nentes constitutivos de las mismas.
8IZI KWUXZMVLMZ TI KWUXTMRQLILLM M[\I[ QV[\Q\]-
KQWVM[M[ QUXWZ\IV\MZM^MTIZ[]ZMKWZZQLWPQ[\~ZQKWa
ZMÆM`QWVIZ[WJZMMTUWLWMVY]MTI[XZnK\QKI[aMV\ZM-
\MRQLW[ [WKQITM[LMuXWKI[XI[ILI[ [MPIVKWV^MZ\QLW
en estructuras que tanto posibilitan como restringen 
el presente. Las instituciones operan como reservorios 
[WKQITM[LMZMK]MZLW[QVLQ^QL]ITM[aKWU]VM[Y]MKWV-
forman una memoria institucional (Butelman et al., 
1998). En esta memoria, las condiciones de espacio, 
\QMUXWXMZ[WVI[ÅVM[aXZWX]M[\I[K]ZZQK]TIZM[[WV
componentes constitutivos (Fernández, 2001) en don-
de los sujetos perciben al mundo institucional institui-
LWKWUWMTVQKWXW[QJTM
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